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schnitten und Wendepunkten: 1814—1819, 1819—1830, 1830—1840. Jeder dieser 
Abschnitte ist nach politischen Richtungen untergliedert, zusätzlich gibt es problem-
bezogene Kapitel („bürgerliche Gesellschaft" und „sociale Frage" — „Association", 
„Faction" und „Partey"). Insgesamt bietet der Band ein breites Spektrum an Strö-
mungen, Themen und Personen, die einleitend auf 80 Seiten in ihrer geistig-politi-
schen Haltung vorgestellt werden (mit bibliographischen Angaben). Editorisch und 
redaktionell hervorragend betreut, fügt er sich würdig in die Reihe der Freiherr 
vom Stein-Gedächtnisausgabe ein. 
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Ján Hnilica, Jozef Viktorin 1822—1874 e la sua opera editoriale, letteraria 
e grammaticale. Con 18 documenti inediti. 
CESEO-Liviana Editrice, Padua 1979, 178 S., brosch. Lire 14 800 (Collana di studi 
sull'Europa Orientale 20). 
Jozef Viktorins Bedeutung für die Entwicklung der Sprache und Literatur im 
Rahmen der slowakischen Erweckungsbewegung in den Jahren 1850—1870 beruht 
auf seinen Aktivitäten als Förderer und Herausgeber slowakischer Dichtung sowie 
auf seinem Engagement für die Gründung der Matica Slovenska und seiner „Gram-
matik der slovakischen Sprache" von 1860. Er war gleichzeitig Schriftsteller, Redak-
teur, Organisator, Mäzen und Verleger: als solcher arbeitete er für die Verbreitung 
der slowakischen Nationalliteratur und den kulturellen Aufstieg der Slowaken. 
Durch die Gründung der Matica (1863), die er seit 1851 betrieb, und durch die 
von ihm herausgegebenen Almanache Concordia (1858) und Lipa I—III (1860— 
1864) bildeten sich Mittelpunkte für das literarische Leben. Als nach 1848/49, in 
der neoabsolutistischen Ära Bach, auch in der Slowakei Apathie und Resignation 
vorherrschten, war es eine Gruppe katholischer Priester um Ján Palárik und Jozef 
Viktorin, die — in Anlehnung an die nationalpolitischen Vorstellungen von L'udovit 
Štúr, Andrej Radlinský, Štefan Moyses u. a. — neue Initiativen ergriff und sich für 
die Lösung der Sprachenfrage und für nationale Eintracht einsetzte. 
Hnilica beschreibt in seiner sorgfältigen, übersichtlichen Darstellung zunächst die 
politisch-kulturelle Lage der Slowaken nach 1848, sodann Viktorins Lebenslauf und 
sein Wirken für die nationale und literarische Erweckung und geht schließlich aus-
führlich auf seine slowakische Grammatik ein. Der Anhang enthält 18 bisher zum 
größten Teil unveröffentlichte Quellen in Faksimile: Briefe aus den Jahren 1857— 
1868 und Dokumente zu seinem Tod. Die umfassende Bibliographie verzeichnet 
a) die Schriften Viktorins, b) von ihm herausgegebene Werke, c) Literatur über ihn 
und d) allgemeine und ergänzende Darstellungen zum Thema. Leben und Wirken 
des slowakischen „Erweckers" werden dem Leser dieses Buches eindringlich nahe-
gebracht. 
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